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Khusnul Khotimah. "The Coastal Thanksgiving
Tradition (Tradisi Sedekah Laut) in Teluk
Penyu Beach, Cilacap", IBDA` : Jurnal Kajian
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